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  In order to properly simulate the natural phenomena using numerical model, model parameters 
have to be estimated by an appropriate manner. Here, new approach using ACCO and artificial neural 
network is proposed for the calibration of numerical simulation model. ANN works as an error 
estimator in this proposed model. From the comparison of results with ACCO, although the number of 
function evaluation time is larger than that of ACCO, it is shown that the optimization by ANN-ACCO 
is reasonably carried out with better accuracy and stability. Model calibration was also successfully 
established by ANN-ACCO, then the some degree of its applicability to model calibrations were 
shown. 
 



































2.1 ACCO 手法 
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計算に導入された ANNは Feed Forward 型の三層型であ
る．入力層の処理ノードには，数値モデルに与えられ
たパラメータセットが入力され，出力結果として目的














ACCO 手法に ANN を導入した効果について，二種類の
関数の極小値探索問題を取り上げ，若干の検証を行な
っておく．これ以降，ANN を実装した ACCO 手法を
ANN-ACCO 手法と記す．今回計算対象とした関数は，


































ANN-ACCO 0.0765 0.0003 402 
ACCO 
Rosenbrok
0.1045 0.0015 350 
ANN-ACCO 0.0149 0.0042 405 
ACCO 
Hosaki 
0.0550 0.0042 279 
 















































































































































離モデル，Richardson の 4/3 乗則によって評価される




によって離散化され，空間差分には Doner Cell 法が，






調整池の面積は約 2,600ha に拡大している 9)．なお，



































 Fig.1  諌早湾調整池の概要図 
(図中の[1]～[4]は，検定用データの採取位置を表す) 
 
Table.2  モデルパラメータの初期設定値 
 下限値(ximin) 上限値(ximax) 
lh 4.5 130 
lv 0.006 0.17 
n 0.01 0.04 
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結果は４月 29 日の 13 時に相当する結果であり，Fig.1
























Fig.3  調整池の水位の時間変化 
 









































































































 Fig.5  塩化物イオンの鉛直分布の比較 
[西]                    [東] 
本明川河口部  小江干拓地前   北部排水門付近 
 
(a)断面 A における空間分布 
 
[北]                    [南] 
北部排水門付近          南部排水門付近 
 
(b)断面 B における空間分布 
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